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表1:Times Higher Education Supplementによる日本の大学ランキング
2006年 2006年 2006年 2005年
大学名
圏内順位 アジア順位 世界順位 世界順位
2 19 16 東京大学
2 5 29 31 京都大学
3 13 70 105 大阪大学
4 16 118 99 東京工業大学
5 17 120 215 慶謄義塾大学
6 18 128 222 九州大学
7 18 128 129 名古屋大学
8 20 133 157 北海道大学
9 23 158 202 早稲田大学
10 26 168 136 東北大学
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段 階
2 3 4 5 6 7 
O O 5 5 5 10 10 
O O 5 5 5 10 10 
10 10 10 10 5 5 10 
O O 5 5 5 10 10 
O O 5 5 5 10 10 
O O 5 5 5 10 10 
10 10 10 10 5 5 10 
10 10 10 10 5 5 10 
10 10 10 10 5 5 10 
10 10 10 10 5 5 10 
O O 5 5 5 5 10 
10 10 10 10 5 5 10 
O O 5 5 5 10 10 
O O 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 3 3 5 
5 5 5 5 3 3 5 
5 5 5 5 3 3 5 
5 5 5 5 3 3 5 
O 20 20 20 10 10 20 
O O O 5 5 5 10 
O O O 5 5 5 5 
80 80 120 130 92 122 170 
80 100 140 150 102 132 190 
80 80 120 130 92 122 170 









表3-1 【第1段階】文部科学省評価委員会 表3-2 【第2段階】文部科学省評価委員会
-全学共通10指標均等方式 -付属病院採算付12指標方式
第1段階 第2段階
位 得点 大学名 位 得点 大学名 位 得点 大学名 位 得点 大学名
11 1975 東京 42 340 徳島 1 1968 浜松医 43 3440 名古屋工
21 2010 東京医歯 4 3455 島根 21 2108 長崎 4 3480 九州
31 2125 山梨 45 3480 東京学芸 31 2116 宮崎 45 3480 東京学芸
41 2205 大阪 46 3485 筑波 41 2228 山梨 46 3490 鳴門教育
51 2240 東京海洋 47 3490 新潟 51 2240 東京海洋 47 3505 横浜田
61 2345 京都 47 3490 鳴門教育 61 2450 豊橋技科 48 3515 岩手
71 2360 浜松医 49 3505 横浜田 71 2480 東京農工 49 3520 長岡技科
81 2415 長崎 50 3515 岩手 81 2500 千葉 50 3550 帯広畜産
91 2450 豊橋技科 51 3520 長岡技科 81 2500 東京工業 51 3552 富山
10 2470 北海道 52 3545 神戸 10 2520 鹿児島 52 3590 一橋
1 2480 東京農工 53 3550 帯広畜産 1 2632 香川 53 3625 茨械
12 2500 東京工業 54 3590 一橋 12 2696 東京医歯 54 3635 九州工
13 2605 宮崎 5 3620 弘前 13 2708 大阪 54 3635 奈良教育
14 2610 滋賀医 56 3625 茨城 14 2712 北海道 56 3640 新潟
15 2665 福井 57 3635 九州工 15 2748 東京 57 3648 弘前
16 2710 香川 57 3635 奈良教育 16 2760 晶知 58 3668 愛媛
17 2745 千葉 59 3675 字都宮 17 2808 鳥取 59 3675 宇都宮
18 2810 九州 60 3680 信州 18 2848 佐賀 60 3692 琉球
19 2900 岡山 61 3685 愛媛 19 2864 大分 61 3740 東京外
20 2915 広島 62 3740 東京外 20 2876 山形 62 3745 御茶ノ水
21 2920 東北 63 3745 御茶ノ水 21 2900 福井 63 3812 神戸
21 2920 京都工織 64 3750 金沢 2 2912 岡山 64 3850 情玉
23 2940 佐賀 65 3850 埼玉 23 2920 示都工織 65 3856 徳島
24 2960 静岡 6 3880 愛知教育 24 2960 静岡 6 3880 愛知教育
25 2970 鳥取 6 3880 富山 25 2968 滋賀医 67 3950 鹿屋体育
26 3010 鹿児島 68 3915 琉球 26 3020 島根 67 3950 東京芸術
27 3015 名古屋 69 3950 鹿屋体育 27 3024 秋田 69 4080 信州
28 3035 群馬 69 3950 東京芸術 28 3028 筑波 70 4152 金沢
29 3130 局知 71 4150 岐阜 29 3036 広島 71 4184 筑波妓術
30 3215 熊本 72 4170 筑波技術 29 3036 三重 72 4190 小梅商
31 3230 兵庫教育 73 4190 小樽商 31 3044 京都 73 4220 北見工
32 3245 山口 74 4220 北見工 32 3076 山口 74 4230 大阪外
3 3260 よ越教育 75 4230 大阪外 3 3212 熊本 74 4230 大阪教育
3 3260 秋田 75 4230 大阪教育 34 3230 兵庫教育 76 4290 和歌山
3 3260 大分 7 4290 和歌山 35 3244 名古屋 7 4315 宮城教育
36 3275 京都教育 78 4315 宮城教育 36 3260 上越教育 78 4335 北海道教育
37 3310 室蘭工業 79 4335 北海道教育 37 3275 京都教育 79 4360 奈良女
38 3325 旭川医 80 4360 奈良女 38 3276 群馬 80 4488 岐阜
39 375 山形 81 470 福島 39 3310 室蘭工業 81 4700 福島
40 3400 電通 82 4740 福岡教育 40 3328 東北 82 4740 福岡教育
41 3435 三重 83 5225 滋賀 41 3380 旭川医 83 5225 滋賀
42 3440 名古屋工 42 3400 電通
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表3-3:【第3段階】規模指標付20指標方式 表3-4: [第4段階】経営効率指標付22指標方式
第3段階 第4段階
位 得点 大学名 位 得点 大学名 位 得点 大学名 位 得点 大学名
11 2912 長崎 43 4844 一橋 3384 長崎 43 5425 京都工織
21 3028 千葉 4 4859 愛媛 2 3488 宮崎 4 5455 茨城
31 3037 宮崎 45 4912 琉球 3532 千葉 45 5482 信州
41 3167 大阪 46 4946 徳島 4 3627 大阪 46 5599 徳島
51 3187 浜松医 47 4973 新潟 5 3683 北海道 47 5635 名古屋工
61 3200 東京 48 4984 名古屋工 6 3779 浜松医 48 5835 一橋
71 3282 北海道 49 5023 茨城 7 3835 山梨 49 5850 東京学芸
71 3282 東京工業 50 5026 信州 8 3917 鹿児島 50 5893 新潟
91 3297 山梨 51 5093 岩手 9 3956 東京 51 6035 岩手
10 3389 東京医歯 52 5200 宇都宮 10 3978 岡山 52 6135 電通
1 3404 鹿児島 53 5209 電通 1 4013 東京医歯 53 6140 九州工
12 3562 岡山 54 5274 九州工 12 4030 香川 54 6190 宇都宮
13 3585 京都 5 5290 旭川医 13 4060 鳥取 5 6205 兵庫教育
14 3633 東京農工 56 5347 金沢 14 4095 京都 56 6210 室蘭工業
15 3657 鳥取 57 5353 京都教育 15 4175 東京工業 57 6245 上越教育
16 3680 香川 58 5386 埼玉 16 4251 山口 58 6250 東京外
17 3684 東京海洋 59 5398 東京外 17 4368 山形 59 6253 金沢
18 3734 広島 60 5404 兵庫教育 18 4403 高知 60 6275 埼玉
19 3849 筑波 61 5408 上越教育 19 41 広島 61 6465 京都教育
20 3855 山形 62 5416 室蘭工業 20 4424 名古屋 62 6570 愛知教育
21 3903 名古屋 63 5495 御茶ノ水 21 4435 東京農工 63 6600 大阪外
2 3919 高知 64 5623 東京芸術 2 4437 大分 64 6630 旭川医
23 3934 東北 65 5634 愛知教育 23 4528 =重 65 6645 御茶ノ水
24 3980 佐賀 6 5697 長岡技科 24 4537 東北 6 6660 北海道教育
25 4005 山口 67 5812 大阪教育 25 4606 佐賀 67 6670 長岡技科
26 4006 大分 68 5846 鳴門教育 26 4637 群馬 68 6695 東京芸術
27 4015 福井 69 5887 奈良教育 27 4654 福井 69 6820 大阪教育
28 4087 九州 70 5946 北海道教育 28 4689 九州 70 6825 小樽商
29 4129 熊本 71 5961 岐阜 29 4710 筑波 70 6825 奈良教育
30 4172 群馬 72 5987 帯広畜産 30 4750 静岡 72 6860 鳴門教育
31 4173 三重 73 6150 大阪外 31 4780 熊本 73 6985 和歌山
32 4242 静岡 74 6188 和歌山 32 4875 島根 74 7016 岐阜
3 4277 島根 75 6344 小樽商 3 4905 東京海洋 75 7280 帯広畜産
34 4336 豊橋技科 76 6405 奈良女 34 4936 秋田 76 7355 北見工
35 4363 秋田 7 6476 鹿屋体育 35 5105 富山 7 7360 奈良女
36 4419 滋賀医 78 6541 筑波技術 36 5145 豊橋技科 78 7550 鹿屋体育
37 4598 横浜国 79 6550 北見工 37 5191 弘前 79 7709 筑波技術
38 4608 富山 80 6607 宮城教育 38 5209 滋賀医 80 7720 宮城教育
39 4643 神戸 81 6738 福島 39 5252 神戸 81 7790 福島
40 4655 京都工繊 82 6884 福岡教育 40 5265 琉球 82 7905 福岡教育
41 4762 弘前 83 7405 滋賀 41 5270 横浜田 83 8390 滋賀
42 4783 東京学芸 42 5295 愛媛
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表3-5 : [第5段階】ウエイ 卜均一方式 表3-6:【第6段階]規模重視方式
第5段階 第6段階
位 得点 大学名 位 得点 大学名 位 得点 大学名 位 得点 大学名
11 2304 大阪 43 3813 東京海洋 11 2434 大阪 43 5083 東京海洋
21 2355 北海道 44 3817 滋賀医 21 2570 北海道 44 5224 一橋
31 2365 千葉 45 3957 豊橋技科 31 2690 東京 45 5232 東京学芸
41 2414 長崎 46 3988 名古屋工 41 2744 京都 46 5273 金沢
51 2538 宮崎 47 4025 京都工繊 51 2793 千葉 47 5316 新潟
61 2592 尽都 48 4094 一橋 61 3074 長崎 48 5464 滋賀医
71 2596 岡山 49 4146 新潟 71 3131 岡山 49 5493 名古屋工
81 2598 東京 50 4207 東京学芸 81 3146 東北 50 5645 京都工織
91 2722 東京医歯 51 4253 金沢 91 3165 名古屋 51 5756 岩手
10 2732 鹿児島 52 4351 岩手 10 3206 九州 52 5803 宇都宮
1 2741 鳥取 53 4365 九州工 1 3357 広島 53 5817 豊橋技科
12 2796 山梨 54 4423 字都宮 12 3372 東京医歯 54 5831 t奇玉
13 2801 山口 55 4431 埼玉 13 3442 鹿児島 55 5915 九州工
14 2805 香川 56 4451 東京外 14 3479 東京工業 56 6015 北海道教育
15 2831 名古屋 57 4488 電通 15 3511 鳥取 57 6091 東京外
16 2908 東北 58 4588 室蘭工業 15 3511 宮崎 58 6198 電通
17 2911 浜松医 59 4600 北海道教育 17 3642 山口 59 6203 大阪教育
18 2947 広島 60 4610 大阪外 18 3654 筑波 60 6209 岐阜
19 2959 東京工業 61 4655 兵庫教育 19 3785 香川 61 6319 東京芸術
20 2989 九州 62 4698 上越教育 20 3904 山形 62 6326 愛知教育
21 3016 山形 63 4726 愛知教育 21 3942 群馬 63 6479 御茶ノ水
22 3094 群馬 64 4799 東尽芸術 21 3942 山梨 64 6570 大阪外
23 3106 三重 65 4803 大阪教育 23 3952 神戸 65 6650 兵庫教育
24 3113 局知 66 4843 小樽商 24 4036 熊本 66 6678 上越教育
25 3129 大分 67 4844 御茶ノ水 25 4200 =重 67 6688 室蘭工業
26 3228 筑波 68 4864 岐阜 26 4218 信州 68 6778 和歌山
27 3234 東京農工 69 4917 京都教育 27 4252 高知 69 6827 京都教育
28 3244 熊本 70 4939 長岡技科 28 4282 富山 70 7034 長岡技科
29 3271 佐賀 71 4958 和歌山 29 4292 大分 71 7098 小待商
30 3302 福井 72 5078 旭川医 30 4329 東京農工 72 7196 奈良女
31 3366 静岡 73 5094 奈良教育 31 4350 浜松医 73 7199 奈良教育
32 3401 神戸 74 5194 鳴門教育 32 4373 福井 74 7218 旭川|医
33 3403 富山 75 5266 奈良女 33 4382 佐賀 75 7374 鳴門教育
34 3451 弘前 76 5304 北見工 34 4456 静岡 76 7510 福島
35 3467 島根 77 5535 福島 35 4479 弘前 77 7594 北見工
36 3508 信州 78 5549 帯広畜産 36 4514 横浜田 78 7669 福岡教育
37 3516 琉球 79 5603 鹿屋体育 37 4536 愛媛 79 7814 宮城教育
38 3537 秋田 80 5639 福岡教育 37 4536 琉球 80 7914 帯広畜産 1 
39 3547 愛媛 81 5654 宮城教育 39 4641 徳島 81 7936 筑波技術
40 3604 横浜国 82 5729 筑波技術 40 4643 島根 82 8028 鹿屋体育
41 3726 徳島 83 5914 滋賀 41 4904 秋田 83 8029 滋賀
42 3752 茨城 42 4977 茨械
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表3-7:【第7段階】総合均衡方式
第7段階
位 得点 大学名 位 得点 大学名
3874 大阪 43 6617 徳島
2 3941 北海道 4 6782 滋賀医
3 4013 長崎 45 6915 東京学芸
4 4084 千葉 46 7140 一橋
5 4308 宮崎 47 7160 豊橋技科
6 4339 東京 48 7180 京都工織
7 4375 京都 49 7238 新潟
8 4563 東京医歯 50 7330 名古屋工
4568 岡山 51 7493 金沢
10 4586 鹿児島 52 7650 岩手
1 4635 鳥取 53 7750 宇都宮
12 4836 名古屋 54 7840 東京外
13 4912 山梨 5 7880 埼玉
14 4926 香川 56 7915 北海道教育
15 4955 東京工業 57 7950 兵庫教育
16 4966 東北 58 7970 九州工
17 4984 広島 59 8025 上越教育
18 5028 浜松医 60 8090 電通
19 5060 山口 61 8090 愛知教育
20 5064 九州 62 8215 大阪教育
21 5207 山形 63 8275 東京芸術
2 5270 筑波 64 8290 大阪外
23 5368 両知 65 8320 京都教育
24 5373 群馬 6 8390 室蘭工業
25 5395 大分 67 8570 御茶ノ水
26 5538 三重 68 8630 岐阜
27 5664 福井 69 8730 奈良教育
28 5682 熊本 70 8760 和歌山
29 5704 佐賀 71 8898 旭川医
30 5805 東京農工 72 8935 鳴門教育
31 5932 富山 73 8965 小樽商
32 5946 島根 74 8985 長岡技科
3 5965 静岡 75 9235 奈良女
34 5977 神戸 76 9715 北見工
35 6053 琉球 7 9810 福島
36 6057 弘前 78 9840 鹿屋体育
37 611 秋田 79 9845 宮城教育
38 6201 愛媛 80 9860 筑波技術
39 6218 信州 81 9890 福岡教育
40 6390 横浜田 82 9980 帯広畜産
41 6430 東京海洋 83 10490 滋賀
42 6585 茨城
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表6・グループ別に見た大学ランキングの結果
第 1段階 第 2段階 第 3段階 第 4段階 第 5段階 第 6段階 第 7段階
大学名
得点 イ立 4尋.#. {立 4息長 イ立 4尋点 イ立 得点 イ立: 4尋点 イ立 1~干.#. 位:
A ・大規模病院有り
北海道 2470 10 2712 14 3282 7 3683 5 2355 21 2570 2 3941 2 
耳!;I: 2920 21 3328 40 3934 23 4537 24 2908 16 3146 8 4966 16 
筑波 3485 46 3028 28 3849 19 4710 29 3228 26 3654 18 5270 22 
千築 2745 11 2500 81 3028 2 3532 31 2365 31 2793 5 4084 4 
東京 1975 J 2748 15 3200 6 3956 91 2598 81 2690 3 4339 6 
rJri烏 3490 41 3640 56 4973 47 5893 50 4146 49 5316 47 7238 49 
名古屋 3015 21 3244 35 3903 21 4424 20 2831 15 3165 9 4836 12 
芳E翻t 2315 6 3011 31 3585 13 4095 14 2592 61 2744 4 4375 7 
大I!，反 2205 4 2708 13 3167 4 3627 4 2304 l 2434 J 3874 I 
神戸 3545 52 3812 63 4643 39 5252 39 3401 32 3952 23 5977 34 
問山 2900 19 2912 22 3562 12 3978 10 2596 / 3131 7 4568 9 
広島 2915 20 3036 29 3734 18 4411 19 2947 18 3357 11 4984 17 
九州 2810 18 3480 44 4087 28 4689 28 2989 20 3206 10 5064 20 
B 理工系中心
室同町工業 3310 37 3310 39 5416 62 6210 56 4588 58 6688 61 8390 66 
併広務i!E 3550 53 3550 50 5987 12 7280 16 5549 18 7914 80 9980 82 
1是繍技科 2450 91 2450 61 4336 34 5145 36 3957 45 5817 53 7160 47 
北見工 4220 14 4220 13 6550 79 7355 16 5304 16 7594 1i 9715 16 
東京l良工 2480 11 2480 F 3633 14 4435 21 3234 2i 4329 30 5805 30 
東京工業 2500 12 2500 81 3282 / 4175 16 2959 19 3479 14 4955 15 
東京海洋 2240 51 2240 51 3684 /i 4905 33 3813 43 5083 43 6430 41 
電通 3400 40 3400 42 5209 53 6135 52 4488 5i 6198 58 8090 60 
長岡l技科 3520 51 3520 49 5697 66 6670 6i 4939 10 7034 10 8985 14 
名占昼工 3440 42 3440 43 4984 48 5635 48 3988 46 5493 49 7330 50 
京都工織 2920 21 2920 23 4655 40 5425 43 4025 47 5645 .'}O 7180 48 
九州工 3635 51 3635 54 5274 54 6140 53 4365 53 5915 55 7970 58 
IA屋体育 3950 69 3950 61 6476 1i 7550 18 5603 19 8028 82 9840 18 
C:文科系中心
小嶋断 4190 13 1190 12 6314 16 6825 10 4843 66 7098 11 8965 13 
協，自3 4700 81 4700 81 6738 81 7790 81 5535 11 7510 16 9810 1i 
筑波技術 4170 12 4184 11 6541 18 7709 19 5729 82 7936 81 9860 80 
東京外 3740 。2 3740 61 5398 59 6250 58 4451 56 6091 57 7840 54 
東京芸術 3950 69 3950 67 5623 64 6695 68 4799 64 6319 61 8275 。3
一僑 3590 54 3590 52 4844 43 5835 48 4094 48 5224 44 7140 46 
滋賀 5225 83 5225 83 7405 83 8390 83 5914 83 8029 83 10490 83 
大1¥反外 4230 15 4230 14 6150 13 6600 63 4610 60 6570 64 8290 64 
0:医科単科
九且川医 3325 38 3380 41 5290 55 6630 64 5078 12 7218 14 8898 11 
東京医歯 2010 21 2696 12 3389 10 4013 11 2722 9 3372 12 4563 8 
浜松医 2360 F 1968 I 3187 51 3779 61 2911 11 4350 31 5028 18 
滋賀医 2610 14 2968 25 4419 36 5209 38 3817 44 5464 48 6782 44 
E 教育系単科
北海道教育 4335 19 4335 18 5946 10 6660 66 4600 59 6015 56 7915 56 
宮械教育 4315 18 4315 11 6607 80 7720 80 5654 81 7814 19 9845 19 
東京学芸 3480 45 3480 44 4783 42 5850 49 4207 50 5232 45 6915 45 
上越教育 3260 33 3260 36 5408 61 6245 57 4698 62 6678 66 8025 59 
愛知教育 3880 66 3880 66 5634 65 6570 62 4726 63 6326 62 8090 61 
京都教育 3275 36 3275 37 5353 51 6465 61 4917 69 6827 69 8320 65 
大阪教育 4230 15 4230 74 5812 67 6820 69 4803 65 6203 59 8215 62 
兵庫教育 3230 31 3230 34 5404 60 6205 55 4655 61 6650 65 7950 57 
奈良教育 3635 57 3635 54 5887 69 6825 70 5094 13 7199 13 8730 69 
鳴門教育 3490 47 3490 46 5846 68 6860 721 5194 14 7374 75 8935 72 
福岡教育 4740 82 4740 82 6884 82 7905 82 5639 80 7669 78 9890 81 
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第 1段階 第 2段階 第 3段階
大学名
得点 位 得点 位 得点 {立
G:中規模病院有り
秋田 3260 33 3024 27 4363 35 
弘前 3620 55 3648 57 4762 41 
山形 3375 39 2876 20 3855 20 
群馬 3035 28 3276 38 4172 30 
富山 3880 66 3552 51 4608 38 
金沢 3750 64 4152 70 5347 56 
福井 2665 15 2900 21 4015 27 
山梨 2125 31 2228 4 3297 9 
信州、| 3680 60 4080 69 5026 50 
岐阜 4150 71 4488 80 5961 71 
三重 3435 41 3036 29 4173 31 
鳥取 2970 26 2808 17 3657 15 
島根 3455 44 3020 26 4277 33 
I1J口 3245 32 3076 32 1005 25 
徳島 3440 42 3856 65 4946 46 
香川 2710 16 2632 11 3680 16 
愛媛 3685 61 3668 58 4859 44 
高知 3130 29 2760 16 3919 22 
佐賀 2940 23 2848 18 3980 24 
長崎 2415 81 2108 21 2912 l 
熊本 3215 30 3212 33 4129 29 
大分 3260 33 2864 19 4006 26 
宮崎 2605 13 2116 3 3037 3 
鹿児島 3010 26 2520 10 3404 11 
琉球 3915 68 3692 60 4912 45 
H :中規模病院無し
岩手 3515 50 3515 48 5093 51 
茨城 3625 56 3625 53 5023 49 
宇都宮 3675 59 3675 59 5200 52 
士奇玉 3850 66 3850 64 5386 58 
御茶ノ水 3745 63 3745 62 5495 63 
被浜国 3505 49 3505 47 4598 37 
静岡 2960 24 2960 24 4242 32 
奈良女 4360 80 4360 79 6405 76 
和歌山 4290 77 4290 76 6188 74 




( 2 )大知樽病院のある国 立大掌法人が上
{17多 占 める 《
第4段階 第 5段階 第6段階 第7段階
得点 位 得点 イ立 得点 位 得点 位
4936 34 3537 38 4904 41 6111 37 
5191 37 3451 34 4479 35 6057 36 
4368 17 3016 21 3904 20 5207 21 
4637 26 3094 22 3942 21 5373 24 
5105 35 3403 33 4282 28 5932 31 
6253 59 4253 51 5273 46 7493 51 
4654 27 3302 30 4373 32 5664 27 
3835 7 2796 12 3942 21 4912 13 
5482 45 3508 36 4218 26 6218 39 
7016 74 4864 68 6209 60 8630 68 
4528 23 3106 23 4200 25 5538 26 
4060 13 2741 11 351 15 4635 11 
4875 32 3467 36 4643 40 5946 32 
4251 16 2801 13 3642 I? 5060 19 
5599 46 3726 41 4641 39 6617 43 
4030 12 2805 14 3785 19 4926 14 
5295 42 3547 39 4536 3i 6201 38 
4403 18 313 24 4252 2i 5368 23 
4606 25 3271 29 4382 33 5704 29 
3384 / 2414 4 3074 6 4013 3 
4780 31 3244 28 4036 24 5682 28 
4437 22 3129 25 4292 29 5395 25 
3488 2 2538 51 351 15 4308 5 
3917 81 2732 10 3442 13 4586 10 
5265 40 3516 3i 4536 3i 6053 35 
6035 51 4351 52 5756 51 7650 52 
5455 44 3752 42 4977 42 6585 42 
6190 54 4423 54 5803 52 7750 53 
6275 60 4431 55 5831 54 7880 55 
6645 65 4844 6i 6479 63 8570 67 
5270 41 3604 40 4514 36 6390 40 
4750 30 3366 31 4456 34 5965 33 
7360 77 5266 75 7196 72 9235 75 





































大学名 第1段階 第2段階 差
順位 順位
山形大 39 20 19 
筑波大 46 28 18 
島根大 44 26 18 
鹿児島大 26 10 16 
宮崎大 13 3 10 
千葉大 17 9 
浜松医大 7 6 
長崎大 8 2 6 








































大学名 第1段 第2段 差階順位 階順位
九州大 18 4 -26 
京都大 6 31 -25 
徳島大 42 65 -23 
東北大 21 40 -19 
東京大 15 -14 
滋賀医大 14 25 一1
東京医歯大 2 12 -10 






































































1 . r総長インタビュー 東大は世界の“上
流"となるか: われわれは頂点に手が届



































































































































【問合せ先】 E-maiい infom@ce i net.co. j p 
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